nagy operette, előjátékkal, 2 felvonásban - részben About E. elbeszélése után szövegét írta Léon Voktor - fordította Gábor Andor - zenéjét szerzette Lehár Ferencz - az előadást vezényli Mártonfalvi György karmester by unknown
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HERCZEG- 
KISASSZONY.
N agy o p ere tte , e lő já ték k a l, 2 fe lvonásban . R észben  A bout E . elbeszélése u tá n  szövegét i r t a :  Léon V ik tor, fo rd íto t ta :  G ábor Andor
Z en é jé t s z e rz e t té : L eh á r Ferencz. Az e lő ad ás t vezény li M árto n fa lv i G yörgy karm ester.
R e n d e z ő : Ferenczy . Személyek;
H adzsi S ztavrósz —  —  —  —  —  -  H o rv á th  K álm án
F o tin i, a le án y a  —  —  —  —  — — J a k a b f i J .
M arula , F o tin i d a jk á ja  —  —  —  —  —  B orbélyáé  
(risz todu lósz , vén  pa lik ár, F o tin i szo lgála tá­
ban , M aru la  férje  —  —  —  —  — B orbély  S.
O im itri, idegen-vezető , a  fiuk  —  —  —  F áb iá n  M.
Bili H arris , am erika i h a jó sk a p itá n y  —  —  T o rm a  Zs.
D r. H ip p o litc  C lérinay, b o ta n ik u s  - -  —  D eésy A lfréd 
T hom as B arley , S to n e  & Co. london i b an k ­
ház főnöke —  —  —  —  — —  N ád o r Zs.
T ö rté n ik  1856-ban A thénben és kö rnyékén .
G w endolyne, a  felesége —  —  —  —  —  R ónai H .
M ary-A nn, a  le án y u k  —  —  —  —  —  Z ilahyné S. V ilm a
Perik lész, rendőrfőnök  —  —  —  —  —  K em ény L ajos
K olc ida  — Czuczor
F a lá tisz  j  rab ló k  H adzsi S ztav rósz  —  P erény i J .
T am burisz  b a n d á já b a n  P e rén y i K .
M usz tákasz  ' — Saigi
Szpiró i —  K olozsvári
M atróz  —  —  —  —  —  —  —  —  Pásztó i
» ! _  ■fi r j -T T p lT Y 1  ó ] ~ i p  Azon bérlők , k ik  e lfog la ltságuk  m ia t t  p áho ly  b é r le te ik e t b árm ely  n ap o n  nem  
• U C l  1 U Í V  ^ l i - L L v J  k i t ? ,  v eh e tik  igénybe, de  é rték esíten i ó h a jtják , tu d assák  ez t a  színházi p én z tá rra l m ár
«J8 te való napon , hogy jeg y eik e t a  p é n z tá r  á ru s íth a t ja  el. A jegyek  á rá t  a  p én z tá r visszafizeti.
T T n l  v i n m  1 y  ■ F ö ld sz in ti és em eleti páho ly  9 kor. F ö lszin ti csa lád i páho ly  15 kor. I. em eleti 
J l j L 0 J L J '  a l u l i  m  család i páho ly  12 kor. I I .  em ele ti páho ly  6 ko r. T ám lásszék  I— V ll-ík  sorig 2 kor.
40 fiíl. V III  X H -ig  2 kor. X I I I — X V II- ig  1 kor. 60 fill. E rkélyü lés 1.20 fill. Á llóhely (em eleti) 80 fill.
D iák -jeg y  (em eleti) 60 fill. K arzat s z á m o z o tt  h ely  a z  e lső  s o r b a n  6 0  Fillér., a  többi so r o k  4 0  fille'r.
ZKZezdete 7 %  órakor, vége ±C>% Órakor-






Heti mÜSOr: 23-án, vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: 
H erczegkisasszony, operett. Este rendes helyárakkal: Falu­
rossza, népszínmű. Kisbérlet. ___________________
Folyó szám 190.
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Itt először!
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